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ABSTRACT 
The retention of engineers is critical for a developing country like Malaysia, 
since engineer’s contributions are considered vital to the growth of Malaysia. 
Turnover especially among skilled and technical employees are a major concern for 
many organizations. This study investigates the relationship between human resource 
development (HRD) strategies and employees’ career success as well as employees’ 
intention to continue working with their employing organization. The aim for present 
study is firstly, to determine the level of implementation for HRD strategies, career 
success and intention to stay in the company; secondly, to examine the relationship 
between these three variables - HRD strategies, employees’ career success and 
intention to stay in the company; thirdly, to examine the most important HRD 
strategies among employees’ career success or intention to stay in the company. 
Using quantitative design research, data was collected through survey questionnaire 
from a sample of 61 respondents. The analysis was carried out using descriptive and 
inferential statistics. Three of the dimensions of HRD strategies, namely training and 
development, learning, and career development were well implemented in the 
company. However, engineers perceived a moderate level of career success. 
Moreover, engineers also perceived a moderate level of intention to stay. In general, 
all the three HRD strategies were having postive and significant relationship with 
engineers’ career success. There is also a positive and significant relationship 
between learning and career development, and engineers’ intention to stay.  
Furthermore, there is a positive and significant relationship between engineers’ 
career success and their intention to stay. Career development has the strongest 
influence towards engineers’ career success, whilst learning has the strongest 
influence towards engineers’ intention to stay.  
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ABSTRAK 
Pengekalan jurutera adalah penting bagi sebuah negara membangun seperti 
Malaysia, kerana sumbangan jurutera dianggap penting kepada pembangunan 
negara. Jumlah pekerja yang berhenti kerja terutamanya di kalangan pekerja mahir 
dan teknikal menjadi kebimbangan utama bagi kebanyakan organisasi. Kajian ini 
mengkaji hubungan antara strategi pembangunan sumber manusia (PSM) dengan 
kejayaan kerjaya serta keinginan jurutera untuk terus bekerja dengan organisasi 
kajian ini. Objektif pertama kajian ini adalah untuk menentukan tahap pelaksanaan 
strategi PSM, kejayaan kerjaya dan keinginan untuk terus bekerja di organisasi 
kajian; objektif kedua adalah untuk melihat hubungan di antara ketiga-tiga 
pembolehubah - strategi PSM, kejayaan kerjaya dan keinginan untuk terus bekerja di 
organisasi kajian; objektif ketiga adalah untuk mengkaji strategi PSM yang paling 
penting bagi kejayaan kerjaya dan keinginan untuk terus bekerja di organisasi 
kajian. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan melalui soal 
selidik daripada 61 orang responden. Analisis dijalankan dengan menggunakan statistik 
deskriptif dan inferensi. Tiga dimensi strategi PSM, iaitu latihan dan pembangunan, 
pembelajaran, dan pembangunan kerjaya telah dilaksanakan dengan baik di 
organisasi kajian ini. Walau bagaimanapun, jurutera dilihat mempunyai tahap 
sederhana dari segi kejayaan kerjaya. Selain itu, jurutera juga menunjukkan tahap 
sederhana dari segi keinginan untuk terus bekerja di organisasi. Secara umum, 
ketiga-tiga strategi PSM mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan 
kejayaan kerjaya jurutera. Dalam kajian ini terdapat juga hubungan yang positif dan 
signifikan di antara pembelajaran dan pembangunan kerjaya, dengan  keinginan 
untuk terus bekerja. Selain itu, terdapat juga hubungan yang positif dan signifikan di 
antara kejayaan kerjaya jurutera dan keinginan untuk terus bekerja. Pembangunan 
kerjaya mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap kejayaan kerjaya jurutera, 
manakala pembelajaran mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap keinginan 
untuk terus bekerja di organisasi kajian ini. 
